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Objetivo: Determinar cómo se desarrolla la interpretación vía telefónica y las dificultades con las 
que se enfrentan los intérpretes al mismo tiempo conocer cuáles son las empresas que ejercen 
esta modalidad Lima en el año 2014 en el ámbito financiero. Metodología: Para este trabajo se 
creó una guía de entrevista, con el cual se realizó las entrevistas respectivas a las empresas que 
ejercen la interpretación vía telefónica en Lima en el año 2014 y dar a conocer cuál es el 
desarrollo de esta interpretación y las dificultades que puedan presentarse. El método empleado 
fue cualitativo – descriptivo. Resultados: Se encontró que la interpretación vía telefónica en Lima 
en el año 2014 aun es un campo no muy conocido pero que con el transcurso de los años ha ido 
tomando posición en Lima, no se halló dificultades en el ámbito financiero ya que las 
conversaciones que atienden son breves pero si se encontró que es indispensable el uso de 
glosarios especializados. Conclusiones: Con respecto al instrumento empleado (entrevista), se 
concluyó que existe una gran exigencia por parte de las empresas que realizan interpretaciones 
telefónicas en cuanto a vocabulario y pronunciación se refiere, las dificultades terminológicas 
varían según empresas y los diálogos que reciben, es por ello que cuentan con glosarios y apoyo 
de diccionarios virtuales. 













Objective: To determine how the telephone interpreting is developed and the difficulties that 
interpreters face as the same time knowing which companies engaged in this mode in Lima 2014 
in the financial field. Methodology: For this work was created an interview guide, with which 
make the respective interviews to companies engaged in the telephone interpreting in Lima 2014 
and known what is the development of this kind of interpretation and the difficulties that may 
arise. The method used was qualitative - descriptive. Results: Was found that the telephone 
interpreting in Lima 2014 is  still a little-known field but that over the years has been taking place 
in Lima, no difficulty was found in the financial field because of the conversations but found that it 
is indispensable the use of specialized glossaries. Conclusions: On the instrument used 
(interview)was concluded that there’s a great demand from companies in vocabulary and 
pronunciation when the interpreters developed the telephone interpreting, the terminological 
difficulties vary by companies and the dialogues that they receive, is why they have glossaries and  
support of virtual dictionaries. 
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